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Anatomische verschillen 
tussen gepigmenteerde en 
blanke huid
Samenvatting
De waargenomen verschillen in reactie op exogene invloeden tus­
sen blanke en zwarte huid zijn legio en de reactie op ultraviolet 
licht ís slechts één van die verschillen. Veel verschillen in reactie 
ontstaan door adaptatie aan het klimaat. Indien de onderzochte 
rassen langdurig in hetzelfde klimaat zouden leven, verdwijnen 
deze verscnillen. De aanpassing aan het klimaat dient van gene­
tisch bepaalde raciale verschillen te worden onderscheiden.
De opperhuid
De dikte van de hoornlaag van m en­
sen van het negroide en kaukasische 
ras is hetzelfde. Weigand e.a. vonden  
echter dat de hoornlaag van zwarten 
compacter is en meer cel lagen bevat 
dan van blanken,1 D oor andere on ­
derzoekers kon dir niet bevestigd 
worden .2 H et aantal cellofaan tape- 
strips dat benodigd is om  de hoorn­
laag te verwijderen is bij negroïde 
huid groter. De intracellulaire cohe­
sie is hoger evenals het percentage 
lipiden. D e negroïde huid heeft meer 
elektrische weerstand. Dit wordt m o­
gelijk veroorzaakt door een geringe­
re hydratie.
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Melanine
H et aantal melanocyten per opper­
vlakte-eenheid is vrij constant voor de 
verschillende huidtypen. In negroïde 
huid zijn de m elan oso men groter en 
individueel verspreid over de gehele 
keratino cy t  In blanke huid zijn de 
melanosomen kleiner en gegroe­
peerd. De melanosomen van gepig- 
me n teerde huid bevinden zich dooi­
de gehele epidermis tot in de hoorn­
laag. In de blanke huid worden de 
m e la n os o me n d o o r I y s os ornale en zy - 
men eerder afgebroken en treft men 
melanosomen slechts aan in de basa­
le laag en enkele in het stratum mal- 
pighii.
Huidappendices
Er zijn grote interraciale verschillen 
in de vorm van het haar en de 
lichaamsbeharing. Kroeshaar bevor­
dert verdamping, terwijl dik, stijl o f  
golvend haar meer bescherming geeft
tegen fysische invloeden. D e invloed 
van deze verschillen op perctitane 
absorptie en huidirritatie is on b e­
kend.
Grote verschillen in dichtheid van 
de eccriene zweetklieren lijken niet te 
bestaan. Wel vindt er adaptatie plaats 
aan klimatologische om standighe­
den. Zweetklieren hypertrofie ren bij 
veel zweten. Er zijn geen aanwijzin­
gen voor grote verschillen in het aan­
tal apocriene zweetklieren tussen de 
rassen. Volgens Montagna en Carlisle 
komen er bij zwarten meer zo g e ­
naamde gemengde eccr ie ne-apo­
criene klieren voor .2 H et betreft klie­
ren met histologische en histochemi- 
sche kenmerken van zowel eccriene 
als apocriene klieren.
De talgklierproduktie over het 
gehele lichaam is waarschijnlijk voor
de rassen ongeveer gelijk. Regionale 
verschillen in talgproduktie zouden  
kunnen verklaren waarom ernstige 
vormen van acne minder frequent 
voorkomen bij zwarten dan bij blan­
ken .3 Talgklieren van blanken produ­
ceren namelijk minder talg op de 
behaarde hoofdhuid maar meer talg 
op de rug.4’^
Dem i is
In een recente histologische en 
ultrastructurele studie werden ver­
schillen gezien in de celpopuJaties en 
extracellulaire matrix van de dermis 
van zwarte en blanke huid. D eze  ver­
schillen zijn wellicht verantwoor­
delijk voor de observatie dat de 
negroïde huid gladder en steviger 
aanvoelt dan de blanke huid.“
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De beschermende rol 
van melanine
Melanine wordt veelal beschouwd 
als een protectivum tegen de bescha­
digende invloed van ultraviolet licht 
op de cel. Huidkanker op oudere 
leeftijd zal geen verminderde proge- 
nituur geven. Dit maakt een elfect op 
de overlevingskans van de soort niet 
aannemelijk.
Melanine kan echter ook  andere 
functies vervullen dan die van 'sun­
screen1, die wellicht voor het individu 
en de soort van n,root belanu, kunnen
t» U**
* • (\ zijn.
Xenobiotica kunnen zich binden 
aan melanine (elektrostatische krach­
ten, negatief geladen carboxylgroe- 
pcn)en  melanine is daarmee mogelijk 
betrokken bij detoxi fica tie van deze 
liehaamsvreemdc stoften. Hen rol die 
melanine in veel diersoorten vervult is 
die van camouflage en versiering (pa- 
ringsrituelen). Melanine kan verschil­
lende vormen van energie omzetten 
in warmte en zou daarmee een 
belangrijke rol kunnen spelen in de 
thermoregulatie. D eze functies zou­
den fylogenetisch gezien bekingrijker 
kunnen zijn dan bescherming tegen 
actinische schade.
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Verschillen in reactie op 
fysische factoren
T h erm oregu la tie
Verschillen in vasculaire reactie op  
blootstelling aan koude zijn waarge­
nomen tussen eskimo's en blanken.
'.skiuk) s waren m staat om  een  
hogere huiddoorbloedinc, te hand­
haven. H et is mogelijk dat die verschil 
is terug te voeren op een grotere aan­
passing van de Hskimo’s aan koude  
om stan d igh ed en /
Tolerantie voor warmte wordt 
bepaald door de cutane vaatreactie en 
de zweetproduktie. Studies naar de 
zweetproduktie en naar huid- en
lichaamstemperatuur bij warm tebe­
lasting geven wisselende resultaten. 
Waarschijnlijk is adaptatie ook  bij 
warm te to le ran tie de belangrijkste 
tactor,**
T raum a
Pijji lien / 1 r r /  / nd crinjim:
Gepigm enteerde huid vertoont na 
trauma, maar ook als gevolg  van 
chronische inflammatoire huidziek­
ten, sneller pigmentveranderingen  
dan blanke huid. Zowel hypo- als hy-
perpigmentaties Kunnen ontstaan.
ICeloïd en hypertro fisch litteken  
Keloïden o f  hypertrolische littekens 
ontstaan door een overmatige groei 
van bindweefsel na een (som s gering) 
trauma. Hen positieve familieananv 
nese wordt met name bij ernstige 
vormen soms waargenomen. De inci­
dentie van keloïden en hypertrolische 
littekens ligt bij gepignienteerde luiid 
hoger,i;
U ltrav io le t  licht
Donkere huid verbrandt minder snel 
en mensen met een donkere huid 
ontwikkelen minder snel huidkanker. 
Pigmen tat ie beschermt zowel tegen  
de vroege (melanine als sunscreen) 
als late effecten van UV-bestralinu;.
N»*.
De bescherming lijkt ook  te gelden  
voor röntgenstraling.
De functie die melanine voor het 
individu heeft, is waarschijnlijk niet 
volledig terug te voeren op de rol van 
\sunscreen \c>
In een recente studie kon een  
directe relatie tussen de minimale 
erytheemdosi;; en de mate van pig- 
men ta tie (hu idly pi ! niet worden aan- 
g e to o n d . 10 Hr is eerder een o m g e ­
keerde relatie tussen het huidtype en 
de ernst van het erytheem bij supra- 
erythem ogene doses. In weefsel“ 
kweek kon het beschermende effect 
van melanine op beschadiging door  
ultraviolet licht niet worden aange-
to o u d . 1 1
D eze observaties pleiten ervoor 
d a t a n d ere l a c t o r e n b e t rt > k ke n z i j n b i j 
de bescherming van de negroïde huid 
tegen de vroege en late effecten van
UV-bestraling.
De huid bevat antioxidantia zoals 
thioredoxine en glutathion. H et is 
gesuggereerd dat de gereduceerde 
vorm van deze antioxidantia nielani- 
nesvnthese remt en dat de u;eoxideer- 
de vorm melaninesynrhese bevordert. 
Dit zou kunnen betekenen dat niet 
melanine, maar de antioxidantia pri­
mair de bescherming geven. Zonlicht 
kan direct: en indirect (via vrije radi­
calen) D N A  beschadigen met als 
gevolg nuitageniciteit, carcinogenici- 
teit en celdood. Melanine vangt vrije 
radicalen weg; maar kan ook vrije 
zuurstofradicalen produceren. Om  
die reden wordt ook gedacht dat 
eitmelanine in sproeten actinische 
schade kan bevorderen, Het is niet 
ondenkbaar dat onder bepaalde o m ­
standigheden melanine meer schade 
kan berokkenen dan voork om en /’ 
Photodermatosen komen bij alle ras­
sen voor, hoewel de klinische presen 
tatie specifiek kan zijn voor het ras,
i . « i » » i
Immunologische 
veranderingen onder 
invloed van zonlicht in 
relatie tot huidpigmentatie
UY-B-'belichtinu; veroorzaakt een 
verstoring van de functie van de 
Langerhanscel met als gevolg itn- 
muLinsuppressie. D e verstoring van 
deze functie wordt niet beïnvloed 
door de mate van pigmentatie. De  
Langerhanscellen worden bij donke­
re mensen niet beter beschermd dan 
bij blanke m ensen . 12
D eh yd ratic
Verschillen in hvdratie en verschillen
«
in perceptie (witte schilfers op een 
donkere achtergrond) zijn mogelijk 
verantwoordelijk voor de klinische 
waarneming dat donkere huid gevoe- 
liger is voor uitdroging. O ok kunnen
met name bij immigranten verschil­
len worden verklaard door verschillen 
in adaptatie aan klimatologische o m ­
standigheden .5
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Raciale verschillen in
vitamine-D-produktie
Hen effect van UV-B is de positie­
ve invloed op de vitamine-D-synthe- 
se in de diepere lagen van de epider­
mis. De hoeveelheid UV-B die dit 
niveau bereikt is bij blanken 4 -maal 
hoger dan bij zwarten. Bij een één ­
malige blootstelling aan U V -B is 
mogelijk hierdoor de inductie van de 
vitam i ne-D-synthese bij zwarten g e ­
ringer dan bij blanken. Bij herhaalde 
blootstelling echter blijkt het niveau 
van de produluie bij zwarten het 
niveau bij blanken te evenaren.1,^
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Verschillen in reactie op 
chemische factoren
Verschillen in huiddoorgankelijk-  
heid
in -vivo en in-vi tro-stud ics zijn ver- 
richt naar raciale verschillen in pc rut­
tane absorptie. De resultaten van 
sommige studies wijzen op een ver­
minderde cl oorga nke lijkheid van 
zwarte huid voor sommige chem i­
sche stoffen ten opzichte van blanke 
huid.1* Dit zou kunnen worden ver­
klaard doordat de hoornlaag van 
zwarte huid mogelijk meer celiagen, 
meer lipiden en een grotere cellulaire 
cohesie heeft dan de hoornlaag van 
blanke huid, In andere studies wer­
den echter geen verschillen waarge­
n om en .1^ 16
E xogene acne
De prevalentie van acne lijkt niet veel 
te verschillen tussen rassen. Wel ko­
men bij blanken ernstiger vormen  
van acne voor. ‘Pom m ade-acne1 is 
een vorm van acne vene nata veroor­
zaakt door vette haarverzorgings- 
middelen. Culturele verschillen in g e ­
bruik zijn waarschijnlijk verantwoor­
delijk voor verschillen in voorkomen  
tussen de rassen. Hr zijn aanwijzingen 
dat de blanke huid meer reageert op 
com edogene stoffen met een inflam­
matoire reactie (papels en pustels) 
en de zwarte huid meer met com e-  
donen.
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H uidirritatie
Als de huid wordt blootgesteld aan 
UV-licht wordt de huid donkerder en 
de hoornlaag dikker. Dii kan b e­
scherming bieden tegen som m ige  
irritantia. De vraag is echter o f  zwar­
ten een minder gevoelige huid h eb ­
ben dan blanken. Som m ige studies 
geven aan dat negroïde huid beter 
bestand is tegen huidirritatie. Dit ver­
schil verdwijnt wanneer de huid 
wordt blootgesteld aan irritantia na 
verwijdering van de hoornlaag met 
tape.17 Erytheem is in gep igm enteer­
de huid moeilijk waar te nem en. Als 
huidirritatie met biotvsisehe technie­
ken wordt gemeten, is het verschil in 
gevoeligheid tussen blanken en zwar­
ten niet altijd meer aantoonbaar. 
Huidirritatie door natriumlaurylsul- 
faat, gem eten met transepidermaal 
W 'aterverlies , laat een hoger verlies 
zien bij zwarten .18
A llergisch  contacteczeem  
Grote raciale verschillen in prevalen­
tie van allergisch contacteczeem en 
verschillen in gevoeligheid voor het 
ontwikkelen van een allergisch co n ­
tact eczeem  zijn er niet. Cultureel 
bepaalde gewoonten kunnen wel lei­
den tot een verhoogd voorkomen
van bepaalde allergieën door b lo o t­
stelling aan specifieke allergenen. 19
H et klinisch beeld zou volgens 
verschillende auteurs bij zwarten 
a n d e r s z i j n d a n b i j b 1 a n ke n . Bi j zwa r - 
ten treden eerder lichenificatie en  
pigmentveranderingen op en bij 
blanken worden meer acute ver­
schijnselen zoals vesiculatie gezien .20 
Vergelijkend onderzoek waarbij g e ­
bruik gemaakt wordt van biofysische 
m ethoden is echter niet verricht.
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